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Amb el present llibre, derivat del treball de recerca realitzat per a la 
tesi doctoral del seu autor, s'amplia el coneixement sobre el paper 
d'una de les figures de referència del republicanisme i del socialisme 
espanyol, com és el dirigent del PSOE Indalecio Prieto, en alguns 
dels episodis històrics més importants esdevinguts entre 1930 i 
1936, com la seva participació al govern del primer bienni progressista, la seva actitud 
davant la Revolució d'Octubre de 1934, la seva influència en la gestació del Front 
Popular i la possibilitat d'encapçalar el govern després de la victòria electoral de febrer 
de 1936, així com la seva implicació en l'elaboració de l'Estatut Basc. Parlar de 
Indalecio Prieto (Oviedo, 1883 –Ciutat de Mèxic, 1962) significa parlar del dirigent que 
més va contribuir a implicar als socialistes espanyols en l'aposta republicana. En 
paraules de l'autor del llibre, “Prieto marcó una línea divisoria y emprendió una 
<<cruzada antimonárquica>> para unir en torno a un proyecto democrático a todas las 
fuerzas de oposición”. 
Estem per tant davant d’un llibre que completa importants etapes de la biografia 
política de Prieto, com la seva acció de govern com a Ministre d'Hisenda (entre abril i 
desembre de 1931) i Ministre d'Obres Públiques (entre desembre de 1931 i setembre de 
1933), on destaca la seva política hidràulica com a mitjà per transformar el món rural. 
El llibre tampoc oblida el “terrible error”, com el mateix Prieto ho va qualificar, de 
promoure la temptativa revolucionària de 1934, i la discutible decisió de sotmetre la 
seva candidatura, per tal d’encapçalar govern a la primavera de 1936, al vot del grup 
parlamentari socialista, que es va mostrar contrari a aquesta opció. En paraules del 
prologuista de l'obra, l'historiador Juan Pablo Fusi, el llibre posa en relleu les tres idees 
que van guiar la vida política de Prieto: la democràcia, associada a la República, com a 
mecanisme per reformar socialment el país; l'aliança entre republicans d'esquerres i 
socialistes, i una concepció del PSOE com a “partido democrático desde una 
concepción liberal del socialismo”. Resulta interessant també la seva aposta per sumar 
als nacionalismes basc i català al projecte republicà, situant sempre com a adversari la 
dreta catòlica antirrepublicana, tal com es desprèn de les seves paraules en un debat 
parlamentari amb el tradicionalista Marcelino Orella l’any 1931: “no hemos hecho la 
revolución en beneficio de sus señorías”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Con el presente libro, derivado del trabajo de investigación realizado para la tesis 
doctoral de su autor, se amplía el conocimiento sobre el papel de una de las figuras de 
referencia del republicanismo y del socialismo español, como es el dirigente del PSOE 
Indalecio Prieto, en algunos de los episodios históricos más importantes acontecidos 
entre 1930 y 1936, como su participación en el gobierno del primer bienio progresista, 
su actitud ante la Revolución de Octubre de 1934, su influencia en la gestación del 
Frente Popular y la posibilidad de encabezar el gobierno tras la victoria electoral de 
febrero de 1936, así como su implicación en la elaboración del Estatuto Vasco. Hablar 
de Indalecio Prieto (Oviedo, 1883 – Ciudad de México, 1962) significa hablar del 
dirigente que más contribuyó a implicar a los socialistas españoles en la apuesta 
republicana. En palabras del autor del libro, “Prieto marcó una línea divisoria y 
emprendió una <<cruzada antimonárquica>> para unir en torno a un proyecto 
democrático a todas las fuerzas de oposición”. 
Estamos por tanto ante un libro que completa importantes etapas de la biografía 
política de Prieto, como su acción de gobierno como Ministro de Hacienda (entre abril y 
diciembre de 1931) y Ministro de Obras Públicas (entre diciembre de 1931 y septiembre 
de 1933), donde destaca su política hidráulica como medio para transformar el mundo 
rural. El libro tampoco olvida el “terrible error”, como el mismo Prieto lo calificó, de 
promover la tentativa revolucionaria en 1934, y la discutible decisión de someter su 
candidatura, para encabezar el gobierno en la primavera de 1936, al voto del grupo 
parlamentario socialista, que se mostró contrario a tal opción. En palabras del 
prologuista de la obra, el historiador Juan Pablo Fusi, el libro pone de relieve las tres 
ideas que guiaron la vida política de Prieto: la democracia, asociada a la República, 
como mecanismo para reformar socialmente el país; la alianza entre republicanos de 
izquierdas y socialistas, y una concepción del PSOE como “partido democrático desde 
una concepción liberal del socialismo”. Resulta interesante también su apuesta por 
sumar a los nacionalismos vasco y catalán al proyecto republicano, situando siempre 
como adversario la derecha católica antirrepublicana, tal y como se desprende de sus 
palabras en un debate parlamentario con el tradicionalista Marcelino Oreja en el año 
1931: “no hemos hecho la revolución en beneficio de sus señorías”. 
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